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1. OSREDNJE SLOVENSKE 
ARHEOLOŠKE REVIJE 2009 / 
1. THE CENTRAL SLOVENIAN 
ARCHAEOLOGICAL JOURNALS 2009
Predkovinske dobe / Stone Ages
Budja, M., Early Neolithic pottery dispersals and demic 
diffusion in Southeastern Europe, Documenta Praehistorica 
36, 2009, 117–137.
Mason, P., M. Andrič, Neolithic/Eneolithic settlement 
patterns and Holocene environmental changes in Bela 
Krajina (south-eastern Slovenia), Documenta Praehistorica 
36, 2009, 327–335.
Mlekuž, D., The materiality of dung: the manipulation 
of dung in Neolithic Mediterranean caves, Documenta 
Praehistorica 36, 2009, 219–225.
Petru, S., Palaeolithic art in Slovenia, Arheo 26, 2009, 
299–304.
Weninger, B., L. Clare, E. J. Rohling, O. Bar-Yosef, U. 
Böhner, M. Budja, M. Bundschuh, A. Feurdean, H.-G. 
Gebe, O. Jöris, J. Linstädter, P. Mayewski, T. Mühlenbruch, 
A. Reingruber, G. Rollefson, D. Schyle, L. Thissen, H. To-
dorova, C. Zielhofer, The Impact of Rapid Climate Change 
on prehistoric societies during the Holocene in the Eastern 
Mediterranean, Documenta Praehistorica 36, 2009, 7–59.
Kovinske dobe / Metal Ages
Bavdek, A., A. Mihevc, B. Toškan, A. Velušček, Arheološke 
najdbe iz Križne jame / Archaeological finds from Križna 
jama cave, Arheološki vestnik 60, 2009, 17–31.
Božič, D., A Hallstatt grave containing a cuirass, exca-
vated near Stična by the Duchess of Mecklenburg in 1913. 
The reliability of grave groups from the Mecklenburg 
Collection  / K halštatskemu grobu z oklepom, ki ga je 
leta 1913 pri Stični izkopala vojvodina Mecklenburška. O 
zanesljivosti grobnih celot Mecklenburške zbirke, Arheološki 
vestnik 60, 2009, 63–95.
Črešnar, M., Radiokarbonsko datiranje bronaste in sta-
rejše železne dobe – slovenska perspektiva (Radiocarbon 
dating of the Bronze and Early Iron Age – The Slovenian 
Perspective), Arheo 26, 2009, 33–51.
Dular, J., M. Tomanič Jevremov, Sledovi poznolatenske 
poselitve v Ormožu (Spüren spätlatènezeitlicher Besiedlung 
in Ormož), Arheološki vestnik 60, 2009, 159–193.
Gaspari, A., R. Masaryk, Na sledi prazgodovinskega 
Navporta. Gradišče na hribu Tičnica na Vrhniki / Tracing 
the prehistoric Nauportus. The hillfort on Tičnica hill near 
Vrhnika, Arheološki vestnik 60, 2009, 195–206.
Laharnar, B., The Žerovnišček Iron Age hillfort near 
Bločice in the Notranjska region / Železnodobno gradišče 
Žerovnišček pri Bločicah na Notranjskem, Arheološki 
vestnik 60, 2009, 97–157.
Ramšak, A., Gomile starejše železne dobe na Godeško-
Reteških dobravah pri Škofji Loki (Early Iron Age tumuli 
at Goreško-Rateške dobrave near Škofja Loka), Arheološki 
vestnik 60, 2009, 33–61.
Rimska doba / Roman Period
Gaspari, A., Rimski in srednjeveški most čez Savo ter 
stolp Klauzenštajn v Zidanem mostu / The Roman and 
Medieval Bridges over the Sava and Klausenstein Tower 
at Zidani most, Varstvo spomenikov 45, 2009, 7–37.
Horvat, J., Romanizacija, Arheo 26, 2009, 161–165.
Lozić, E., Roman stonemasonry workshops in the Ig 
area / Rimske klesarske delavnice na Ižanskem, Arheološki 
vestnik 60, 2009, 207–221.
Pozna antika in zgodnji srednji vek
Late Antiquity and Early Middle Ages
Krasnik, B., Tkanje, ostanki tkanin in oblačila starih 
Slovanov (The Weaving, Textile Finds and Clothing of the 
Ancient Slavs), Arheo 26, 2009, 63–107.
Milavec, T., Crossbow fibulae of the 5th and 6th cen-
turies in the southeastern Alps / Samostrelne fibule 5. in 
6. stoletja na jugovzhodnoalpskem prostoru, Arheološki 
vestnik 60, 2009, 223–248.
Milavec, T., A review of research into the Early Middle 
Ages in Slovenia / Pregled raziskav zgodnjega srednjega 
veka v Sloveniji, Arheološki vestnik 60, 2009, 249–270.
Bibliographia archaeologica Slovenica selecta
Na pobudo Andreja Preložnika letos dodajamo v posebni 
rubriki tudi seznam člankov iz osrednjih arheoloških revij, 
Arheološkega vestnika, Documenta Praehistorica, Arhea 
in Varstva spomenikov, kar se nam je prejšnja leta zdelo 
odveč. Načrtujemo, da bi prihodnje leto bibliografija izšla 
v prenovljeni obliki. Še vedno bo nosila ime “selecta”, ker 
se bojimo, da zaradi nesodelovanja večine kolegov – kar 
seveda zelo obžalujemo – nikdar ne bo popolna.
It was decided this year, upon the sensible suggestion 
of Andrej Preložnik, to add to the bibliography a list of 
articles from the central archaeological journals: Arheološki 
vestnik, Documenta Praehistorica, Arheo and Varstvo spo-
menikov, which was previously believed to be superflous. 
It is planned that next year the bibliography will appear 
in a different form. It will still, however, bear the name 
“selecta”, as we fear that the lack of participation by the 
majority of colleagues – which is greatly to be regretted – 
means that it will never in fact be complete.
Marjeta ŠAŠEL KOS
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Epigrafika in numizmatika
Epigraphy and Numismatics
Kos, P., B. Žbona Trkman, A Hoard of Roman Repu-
blican and Norican coins from the vicinity of Kobarid / 
Zakladna najdba rimskih republikanskih in noriških novcev 
iz okolice Kobarida, Arheološki vestnik 60, 2009, 271–282.
Miškec, A., The Augustan conquest of southeastern 
Alpine and western Pannonian areas: coins and hoards / 
Avgustejska zasedba jugovzhodnoalpskega prostora in 
zahodne Panonije: posamične in zakladne novčne najdbe, 
Arheološki vestnik 60, 2009, 283–296.
Diskusija / Discussion
Andrič, M., Holocenske paleoekološke in paleohidrološke 
razmere na Ljubljanskem barju – prispevek k diskusiji / 
The Holocene palaeoecological and palaeohydrological 
conditions at Ljubljansko barje – a contribution to discus-
sion, Arheološki vestnik 60, 2009, 317–331. Velušček, A., 
Ljubljansko barje, problemi razlage virov/ The Ljubljansko 
barje, problems of interpretation, Arheološki vestnik 60, 
2009, 297–315.
Arheološka teorija in ostalo
Archaeological theory and varia
Kelleher, S., B. Štular, Urban Historic Landscape Cha-
racterisation in Practice: Oldbury Town Centre Case Study 
(Historični značaj urbane krajine v praksi: primer zgodo-
vinskega središča mesta Oldbury), Arheo 26, 2009, 125–139.
Mlekuž, D., Poplavne ravnice v novi luči: LiDAR in 
tafonomija aluvialnih krajin (Floodplains in a New Light: 
LiDAR and the Taphonomy of Alluvial Landscapes), Arheo 
26, 2009, 7–22.
Pirkovič, J., Zbirateljstvo arheoloških najdb in tako 
imenovana abolicija v novem Zakonu o varstvu kulturne 
dediščine / The collection of archaeological finds and the 
“amnesty” in the new Cultural Heritage Protection Act, 
Varstvo spomenikov 45, 2009, 255–279.
Štular, B., Uporaba etnoloških primerjav v visokosre-
dnjeveški arheologiji. Primer lončenine s kamniškega 
Malega gradu (The Use of Ethnological Analogies in High 
Medieval Archaeology. The Case Study of the Potery from 
Kamnik Castle (Mali Grad)), Arheo 26, 2009, 109–123.
Vidrih Perko, V., “Arheološka” dediščina ali o političnem 
pomenu kulturne dediščine in njenem vplivu na javnost 
(“Archaeological” Heritage or About the Political Meaning 
of Cultural Heritage and its Influence on the Public), Arheo 
26, 2009, 141–153.
2. OBJAVE SLOVENSKIH AVTORJEV
V TUJEM TISKU 2009
PUBLICATIONS BY SLOVENIAN AUTHORS
ABROAD 2009
Predkovinske dobe / Stone Ages
Andrič, M., J. Massaferro, U. Eichner, B. Ammann, M. 
C. Leuenberger, A. Martinčič, E. Marinova, A. Brancelj, A 
multi-proxy Late-glacial palaeoenvironmental record from 
Lake Bled, Slovenia. – Hydrobiologia 631, 2009, 121–141.
Budja, M., Ceramic trajectories: from figurines to 
vessels. – V / In: Ceramics before farming: the dispersal of 
pottery among prehistoric Eurasian hunter-gatherers (Walnut 
Creek 2009) 499–525.
Kovinske dobe / Metal Ages
Bernardini, F., A. De Min, G. Demarchi, E. Montagnari 
Kokelj, A. Velušček, D. Komšo, Shaft-hole axes from Slo-
venia and North-Western Croatia: a first archaeometric 
study on artefacts manufactured from meta-dolerites. – 
Archaeometry 51/6, 2009, 894–912.
Bernardini, F., E. Montagnari Kokelj, A. Velušček, 
Prehistoric cultural connections in Northeastern Adria-
tic regions identified by archaeometric analyses of stone 
axes. – V / In: A connecting sea: maritime interaction in 
Adriatic prehistory, BAR International series 2037 (Oxford 
2009) 47–57.
Gaspari, A., Bronze sword of the Arco type found in 
Sava River near Gornje Pijavško (Posavje, Slovenia). – V 
/ In: Proceedings of the 13th annual meeting of the EAA. 
Session: Underwater archaeology (Zagreb 2008) 267–280.
Guštin, M., Der Torques: geflochtener Drahtschmuck 
der Kelten un ihrer Nachbarn. – V / In: Artefact: Festschrift 
für Sabine Rieckhoff zum 65. Geburtstag, Universitätsfor-
schungen zur Prähistorischen Archäologie 172 (Bonn 
2009) 477–486.
Guštin, M., The golden mask from the unknown. – V 
/ In: Relics of old decency: Archaeological Studies in Later 
Prehistory: Festschrift for Barry Raftery (Dublin 2009) 
137–141.
Hänsel, B., D. Matošević, K. Mihovilić, B. Teržan, O 
socialnoj arheologiji brončanodobnog utvrđenog naselja 
i grobova na Monkodonji. – Histria archaeologica 38–39, 
2007–2008 [2009] 81–122.
Hänsel, B., D. Matošević, K. Mihovilić, B. Teržan, Zur 
Sozialarchäologie der befestigten Siedlung von Monkodo-
nja (Istrien) und ihrer Gräber am Tor. – Praehistorische 
Zeitschtift 84/2, 2009, 151–180.
Jeraj, M., A. Velušček, S. Jacomet, The diet of Eneolithic 
(Copper Age fourth millenium cal. B. C.) pile dwelleres 
and the early formation of the cultural landscape south of 
the Alps: a case study from Slovenia. – Vegetation history 
and archaeobotany 18/1, 2009, 75–89.
Mihovilić, K., B. Hänsel, D. Matošević, B. Teržan, Gradina 
Monkodonja - Moncodogno i nekropola tumula Mušego - 
Mon Sego / The Monkodonja - Moncodogno Hillfort and 
the Mušego - Mon Sego necropolis of tumuli. – V / In: 
Arheologija i turizam u Hrvatskoj (Zagreb 2009) 106–121.
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Teržan, B., Kaukasisches Symbolgut in Südosteuropa. 
Bemerkungen zu Goldfibeln von Michałków - Fokoru – 
Dalj. – V / In: Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum 
bis in die Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.), Prähistorische 
Archäologie in Südosteuropa 25 (Rahden/Westf 2009) 
190–216.
Teržan, B., Der geflügelte Löwe aus Hallstatt mit dem 
Schinken im Rachen. – Mittheilungen der anthropologischen 
Gesellschaft in Wien 139, 2009, 195–201.
Teržan, B., Japodska nevesta iz okolice Novega mesta (A 
Iapodian bride from the vicinity of Novo mesto). – Vjesnik 
arheološkog muzeja u Zagrebu s. 3, 42, 213–230.
Tolar, T., A.Velušček, Discovery of flax (linum usitatis-
simum) at Ljubljansko barje, Slovenia. – Histria Antiqua 
18/1, 2009, 187–194.
Rimska doba / Roman Period
Djurić, B., J. Davidović, A. Maver, H. W. Müller, Stone 
use in Roman towns. Resources, transport, products and 
clients. Case study Sirmium. Second report. – Starinar 57, 
2007 (2009), 83–100.
Djurić, B., H. W. Müller, White marbles in Noricum 
and Pannonia: an outline of the Roman quarries and their 
products. – V / In: Leukos lithos (Paris 2009) 111–127.
Gaspari, A., Exploitation of the navigable waterways on 
the Ljubljansko barje during the Roman period: supposed 
remains of boat equipment and cargo from the Ljubija 
stream near Verd. – Histria Antiqua 18/1, 2009, 389–396.
Gaspari, A., A Late Republican Gem with Dionysiac 
Representation from Emona. – V / In: Aquileia e la glittica 
di età ellenistica e romana (Trieste 2009) 367–369.
Groh, S., M. Guštin, I. Lazar, H. Sedlmayer, Neue Forsc-
hungen in der römischen Villa Maritima von San Simone/
Simonov zaliv bei Isola/Izola, Slowenien. – Archäologie 
Österreichs 20, 1, 2009, 53–57.
Guštin, M., Hufmesser, ein Gerät der Antike. – Mit-
theilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 139, 
2009, 255–260.
Guštin, M., Contracta pisces aequora sentiunt: od 
arheološkog nalaza do izloška? – Histria Antiqua 18/2, 
2009, 425–432.
Istenič, J., Roman military equipment and the be-
ginnings of the Roman use of brass in Europe. – V / In: 
Waffen in Aktion, Xantener Berichte 16 (Mainz am Rhein 
2009) 237–242.
Istenič, J., The early Roman military route along the 
river Ljubljanica (Slovenia). – V / In: Limes XX: estudios 
sobre la frontiera romana / Roman frontier studies, Anejos 
de Gladius 13 (Madrid 2009) 855–865.
Lazar, I., The bowl from Bakar: a vessel for honourable 
guests. – Histria Antiqua 18/1, 2009, 459–465.
Lazar, I., I principali monumenti antichi tra Aquileia 
e Poetovio. – V / In: Vesuviana: archeologie a confronto, 
Studi e scavi, n. s. 23 (Bologna 2009) 309–319.
Lazar, I., What do we know about stone-cutting in Celeia 
(Noricum). – V / In: Les ateliers de sculpture régionaux: 
techniques, styles et iconographie (Arles, Aix-en-Provence 
2009) 633–637.
Nestorović, A., Roman Gems from Slovenia – brief 
overview. – V / In: Aquileia e la glittica di età ellenistica e 
romana (Trieste 2009) 361–365.
Županek, B., D. Mlekuž, Lubiana: origini di una capi-
tale. – Archeologia viva 28/138, 2009, 50–63.
Pozna antika in zgodnji srednji vek
Late Antiquity and Early Middle Ages
Bratož, R., Cristianesimo in Istria. Una sintesi e al-
cune riflessioni: con particolare riguardo allo sviluppo 
dell’organizzazione ecclesiastica. – V / In: Il cristianesimo 
in Istria fra tarda antichità e alto medioevo, Sussidi allo 
studio delle antichità cristiane 20 (Roma 2009) 9–46.
Bratož, R., Eine Region im Wandel - der West- und 
Mittelbalkanraum in spätantiken und mittelalterlichen 
Chroniken. – V / In: Jenseits der Grenzen: Beiträge zur 
spätantiken und frühmittelalterlichen Geschichtsschreibung, 
Millennium-Studien 25 (Berlin, New York 2009) 199–238.
Knific, T., Late Roman belt buckles from the Ljubljanica 
river (Slovenia) – Histria Antiqua 18/1, 2009, 453–458.
Modrijan, Z., Glazed pottery from Tonovcov grad and 
Korinjski hrib (Slovenia). – V / In: La ceramica invetriata 
tardoromana nell’arco alpino orientale e nelle province 
Danubiane (Carlino 2009) 33–40.
Pleterski, A., The inventing of Slavs or inventive Slavs?: 
o ideovém světě a způsobu bydlení starých Slovanů. – Ar-
cheologické rozhledy 61/2, 2009, 331–336.
Šmit, Ž., D. Jezeršek, T. Knific, J. Istenič, Pixe-PIGE 
analysis of Carolingian glass from Slovenia. – Nuclear 
instruments & methods in physics research. Section B. Beam 
interactions with materials and atoms 267, 2009,121–124.
Srednji in novi vek / Middle and New Ages
Gaspari, A., Srednjeveški meč iz reke Lahinje v Čr-
nomlju. – V / In: Jurišićev zbornik (Zagreb, Zadar 2009) 
179–189.
Lazar, I., H. Willmott, The glass from the Gnalić wreck: 
preliminary report. – In/V: Annales du 17e Congrès de 
l’Association internationale pour l’Histoire du verre (Brussels 
2009) 333–338.
Predovnik, K. K., Prunk bei Tisch: vom Beginn der 
Neuzeit in den slowenischen Ländern. – V / In: Zwischen 
Tradition und Wandel, Tübinger Forschungen zur histori-
schen Archäologie 3 (Erlangen 2009) 281–290.
Epigrafika in numizmatika
Epigraphy and Numismatics
Kos, P., Sondertypus der Kugelreitermünze – Fundort 
Aquileia - nicht aus dem Schatzfund von Haimburg! – Mit-
teilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft 
49/1, 2009, 1–5.
Kos, P., The Đurđevac hoard. – V / In: Coinage in the 
Iron Age: essays in honour of Simone Scheers (London 
2009) 289–311.
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Šašel Kos, M., P. Kos, The lapidarium of the National 
Museum of Slovenia. – Sylloge epigraphica Barcinonensis 
7, 2009, 109–125.
Šašel Kos, M., Antinous in Upper Moesia: the introduc-
tion of a new cult. – V / In: Opinione pubblica e forme di 
comunicazione a Roma: il linguaggio dell’epigrafia, Epigrafia 
e antichità 27 (Faenza 2009) 205–216.
Šašel Kos, M., A new altar to the nymphs and the magii 
in Dalmatia. – Histria Antiqua 18/2, 2009, 191–202.
Visočnik, J., Two new manuscripts mentioning the lost 
Mercury-inscription CIL III 5196. – Römisches Österreich 
32, 2009,123–134.
Arheološka teorija in ostalo
Archaeological theory and varia
Benjamin, J., M. Črešnar, Submerged prehistoric site 
discovery and a proposed application in the Croatian Adri-
atic. – V / In: Jurišićev zbornik (Zagreb, Zadar 2009) 52–67.
Bintliff, J. L., B. Slapšak, B. Noordervliet, J. Zwienen, 
J. van Verweij, The Leiden-Ljubljana ancient cities of 
Boeotia project: summer 2007 - spring 2008. – Pharos 
15, 2007, 17–42.
Djurić, B., P. Mason, B. Mlakar, K. Kovačec Naglič, B. 
Petek, Listing archaeological sites – integrating heritage: 
the case of Slovenia. – Listing archaeological sites, protecting 
the historical landscape, EAC occasional paper 3 (Brussels 
2009) 87–93.
Erič, M., Datirani deblaki in ladja na Ljubljanskem 
barju in v Prekmurju v Sloveniji. – V / In: Jurišićev zbornik 
(Zagreb, Zadar 2009) 151–162.
Erič, M., T. Verbič, Importance of early preparation for 
archaeological research of large rivers: case of the lower 
Sava in Slovenia. – V / In: Proceedings of the 13th annual 
meeting of the EAA. Session: Underwater archaeology (Za-
greb 2008) 303–313.
Guštin, M., I programmi di studio e le ricerche sul 
patrimonio culturale dell’Istituto per il patrimonio del 
Maditerraneo dell’Università del litorale di Capodistria- 
Slovenia. – V / In: Vesuviana: archeologie a confronto, Studi 
e scavi, nuova serie 23 (Bologna 2009) 303–307.
Haneca, K., K. Čufar, H. Beeckman, Oaks, tree-rings 
and wooden cultural heritage: a review of the main cha-
racteristics and applications of oak dendrochronology in 
Europe. – Journal of Archaeological Science 36/1, 2009, 1–11.
Pleterski, A., Mitsko kolo: kolo Sv. Katarine / Mythical 
wheel, wheel of St. Catherine. – V / In: Etnolog Vitomir 
Belaj (Zagreb 2009) 215–233.
Pleterski, A., Nekateri topografski vidiki obrednih mest. 
– Studia ethnologica Croatica 21, 2009, 27–46.
Poglajen, S., Comparison between unsing a single 
beam echosounder and a multi beam echosounder in 
archaeological fieldwork. – V / In: Proceedings of the 13th 
annual meeting of the EAA. Session: Underwater archaeology 
(Zagreb 2008) 88–96.
Štih, P., Suche nach der Geschichte oder Wie der ka-
rantanische Fürstenstein das Nationalsymbol der Slowenen 
geworden ist. – V / In: Vergangenheit und Vergegenwärti-
gung: frühes Mittelalter und europäische Erinnerungskul-
tur, Denkschriften 373, Forschungen zur Geschichte des 
Mittelalters 14 (Wien 2009) 229–240.
Vermeulen, F., B. Mušič, Investigating the impact of 
Roman urbanisation on the landscape of the Potenza Valley: 
a report on fieldwork in 2007. – Babesch 84, 2009, 85–110.
3. IZBOR OBJAV TUJIH AVTORJEV
O SLOVENSKEM OZEMLJU IN GRADIVU 2009
SELECTED PUBLICATIONS BY FOREIGN AUTHORS
ABOUT THE SLOVENIAN TERRITORY
AND MATERIAL 2009
Kovinske dobe / Metal Ages
Benjamin, J., C. Bonsall, The prehistoric chert dagger 
from Piran, Slovenia: an underwater find from the northern 
Adriatic (Prazgodovinsko roženčevo bodalo iz Pirana, 
Slovenija: podvodna najdba iz severnega Jadrana). – Ar-
heološki vestnik 60, 2009, 9–15.
Thomas, J.-L., Cremation Studies: developmental Re-
search within Slovenian Osteoarchaeology (Preučevanje 
kremacij: razvoj raziskav v slovenski osteoarheologiji), 
Arheo 26, 2009, 53–61.
Rimska doba / Roman Period
Zanier, K., Tra Aquileia e Lacus Timavi: il contesto del 
“ponte” romano di Ronchi dei Legionari. – Studi e ricerche 
sulla Gallia Cisalpina 22 (Roma 2009).
4. IZBOR OBJAV V SLOVENSKIH
NEARHEOLOŠKIH PUBLIKACIJAH 2009
SELECTED PUBLICATIONS IN SLOVENIAN
NON-ARCHAELOGICAL LITERATURE 2009
Predkovinske dobe / Stone Ages
Toškan, B., Small terrestrial mammals (Soricomorpha, 
Chiroptera, Rodentia) from the early Holocene layers of 
Mala Triglavca (SW Slovenia) / Mali terestični sesalci (So-
ricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz zgodnjeholocenskih 
plasti Male Triglavce (JZ Slovenija). – Acta Carsologica 
38/1, 2009, 117–133.
Kovinske dobe / Metal Ages
Dular, J., Sava v bronasti in železni dobi. – V / In: Ukro-
čena lepotica. Sava in njene zgodbe (Sevnica 2009) 36–41.
Janžekovič, F., A. Velušček, Ptice med najdbami iz 
koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju. – Svet ptic 
15/1, 2009, 7–9.
Jovanović, A, Ajdovska jama na Silovcu pri Sromljah: 
rezultati arheoloških raziskav v letih 2004 in 2005. – Rast 
20/6, 2009, 613–618.
Kerman, B., Bronastodobna naselbina v Tilošu pri Fi-
lovcih. – V / In: Košičevi dnevi XXI (Bogojina 2009) 65–69.
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Pavlin, P., Bronastodobno bodalo z Iga. – Bilten 78, 
2009, 11–12.
Svoljšak, D., Zaklad bronastih srpov v Grgarju. – V / 
In: Grgarski zbornik (Grgar 2009) 12–20.
Rimska doba / Roman Period
Karinja, S., Pomorski promet in pristanišča v najstarejših 
kulturnozgodovinskih obdobjih ob slovenski obali. – Studia 
Iustinopolitana 2/1, 2009,159–182.
Tušek, I., Mitraizem in Hajdinčani / Der Mithraskult 
und die Gemeinde Hajdinas / Mithraism and the people 
of Hajdina. – V / In: Hajdina (Maribor 2009), 52–75.
Šašel Kos, M., Reka kot božanstvo: Sava v antiki. – 
V  / In: Ukročena lepotica: Sava in njene zgodbe (Sevnica 
2009) 42–50.
Župančič, M., “Iter privatvm” pri Črnem Kalu: od Čr-
nega pila do Predloke? (k C.I.L. V, 509) – Annales. Series 
Historia et Sociologia 19/1, 2009, 15–20.
Pozna antika in zgodnji srednji vek
Late Antiquity and Early Middle Ages
Bitenc, P., T. Knific, Naselbina staroselskih Romanov 
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